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Es una alianza internacional de servicios de   información 
agrícola, pecuaria, forestal y ambiental, mediante el cual un 
importante de 23 países                   
comparten en red su información y      
trabajo.  Creado en 1999
del conocimiento explícito más importante de ALC. 
¿Por qué la Alianza SIDALC? 
 Contribuir al bienestar rural  
 Mejorar la del sector agrícola 
 Facilitar el acceso a la  
 Dar cooperación   
 Fortalecer redes y sistemas nacionales de información 
 Intercambiar experiencias y fortalezas de las bibliotecas agrícolas de ALC 
¿Qué es la Alianza SIDALC? 
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